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KATA PENGANTAR

Puji dan  syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Sistem Informasi Pariwisata Propinsi Bangka Belitung” sesuai harapan.
Dengan selesainya tugas akhir ini, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl.Com, Selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen   Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak. Drs. Tri Prabawa, M.Kom, selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta dan dosen pembimbing penulis, yang telah banyak memberikan masukan dan bantuan dalam penyusunan tugas akhir ini.
3.	Bapak Budi Sunarko. ST., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika / Teknik Informatika – D3 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika  dan Komputer AKAKOM Yogyakarta..
4.	Seluruh staf dan karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
5.	Departemen Pariwisata Propinsi Bangka Belitung. 
6.	Seluruh teman-teman  yang telah membantu saya, serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan di sini yang telah memberikan bantuan, harapan, motivasi, semangat dan saran-saran yang sangat dibutuhkan dalam penulisan karya tulis ini.


Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan guna perbaikan pada masa yang akan datang. Akhir kata semoga tugas akhir ini dapat berguna bagi semua dan pembaca khususnya.

Yogyakarta,       Juli 2002

    Penulis
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